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Le projet Arcad
Agropolis Resource Center for Crop Conservation, Adaptation and Diversity
La communauté scientifique de Montpellier est engagée 
depuis plusieurs décennies dans la conservation et l’étude des 
ressources génétiques des plantes cultivées méditerranéennes et 
tropicales, et dans des activités d’enseignement et de formation 
dans ces domaines. Le projet Arcad vise à valoriser ces efforts 
pour accroître leurs impacts en termes de développement 
des connaissances et d’utilisation des ressources génétiques 
pour le développement agricole, et leur donner une dimension 
internationale.
Arcad vise à développer un centre de ressources 
biologiques, technologiques, scientifiques et pédagogiques sur 
l’agrobiodiversité végétale. Le projet scientifique est centré sur 
l’analyse de l’histoire évolutive, les modalités de domestication 
et d’adaptation au changement climatique des plantes cultivées 
tropicales et méditerranéennes. Il comprend trois sous-projets 
structurants :
 Génomique des populations de plantes sauvages et cultivées 
(bananier, palmier à huile, blé engrain, mil, sorgho, riz africain, 
caféier, cacaoyer, luzerne, vigne, tomate, igname, fonio, olivier 
et leurs apparentées sauvages) et analyse des processus de 
domestication et d’évolution).
 Adaptation des plantes (riz, mil, Medicago truncatula) au 
changement climatique : analyse des processus génétiques 
impliqués dans la réponse phénologique aux variations des 
conditions climatiques dans l’espace et au cours du temps.
 Céréales en Afrique : étude des facteurs génétiques et 
socioculturels qui déterminent la diversité et les dynamiques 
de domestication chez quatre espèces majeures (riz, sorgho, 
blé dur, mil) ainsi que des espèces orphelines (fonio). 
Arcad comprend également le développement de méthodes et 
d’outils :
 outils bioinformatiques partagés pour la gestion de données 
et l’analyse de séquençage à haut-débit ;
 établissement d’une banque d’ADN pour les plantes 
méditerranéennes et tropicales et méthodes de purification, 
contrôle de qualité et stockage de l’ADN végétal ;
 méthodes de cryoconservation pour différentes espèces à 
multiplication végétative ou à semences non orthodoxes. 
La Région Languedoc-Roussillon, le Cirad, l’Inra, l’IRD et 
Montpellier SupAgro ont engagé un programme immobilier 
ambitieux permettant de rassembler en une infrastructure unique 
des facilités de conservation (chambres froides, cryoconservation, 
DNAthèque) pour rassembler les collections de semences 
maintenues à Montpellier, d’analyse de la diversité (phénotypage 
de semences, génotypage/séquençage), de recherche et de 
formation. Cette construction et les synergies qui en résulteront 
assureront à Arcad et à la communauté montpelliéraine sur les 
ressources génétiques une visibilité mondiale.
Ouvert aux partenariats nationaux et internationaux, 
Arcad s’implique fortement dans l’élaboration d’un projet 
d’infrastructure nationale distribuée pour la conservation 
et l’analyse des ressources phytogénétiques, impliquant 
notamment l’ensemble des centres de ressources biologiques 
végétales labellisés IBiSA. Il est partenaire du projet RG-Scope, 
observatoire national sur les ressources génétiques coordonné 
par la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité.
Contact : Jean-Louis Pham, arcad@agropolis.fr
Pour plus d’informations : www.arcad-project.org
 Récolte du riz 
     en Basse-Guinée.
Jean-Louis Pham © IRD
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Les dossiers d’Agropolis International
La série des « dossiers d’Agropolis International » est une des productions d’Agropolis International dans 
le cadre de sa mission de promotion des compétences de la communauté scientifique. Chacun de ces 
dossiers est consacré à une grande thématique scientifique. On peut y trouver une présentation 
synthétique et facile à consulter de tous les laboratoires, équipes et unités de recherche présents 
dans l’ensemble des établissements d’Agropolis International et travaillant sur la thématique 
concernée. 
L’objectif de cette série est de permettre à nos différents partenaires d’avoir une meilleure lecture 
et une meilleure connaissance des compétences et du potentiel présents dans notre communauté 
mais aussi de faciliter les contacts pour le développement d’échanges et de coopérations 
scientifiques et techniques.
En savoir plus : www.agropolis.fr/publications/dossiers-thematiques-agropolis.php
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